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ô¾õë ìÛ†èú: 11/8/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 32/01/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 81/21/78
…ìß†ó|¶ñœþ „ìõ²½ …² °…û ¬ô° …² Æ±üÜ …üñ}±ð•
‹±…ÿ Þ}†‹~…°…ó º†Òê ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ ô²…°– Îéõï€ {¥ÛýÛ†– ô Öñ†ô°ÿ ô
ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ºù± {ù±…ó
ìÛ~ìú:‹† {õ›ú ‹ú ý»±Ö•|ø†ÿ Öñ†ô°ÿ …ÆçÎ†{þ ô …°{Œ†Æþ€ „ìõ²½ …² °…û ¬ô° ‹ú ô¶ýéú …üñ}±ð• …² ìõ÷±{±üò °ô½|ø† ‹±…ÿ …°{Û†ÿ
¶Ç¦ Îéíþ Þ}†‹~…°…ó …¶•. …üò „ìõ²½ ì³…ü†üþ øí¡õó ì¥~ô¬ ðŒõ¬ó ‹ú ²ì†ó ô ìß†ó ¨†Á€ …°…ˆú …ÆçÎ†– ‹ú ¾õ°– Ÿñ~ °¶†ðú|…ÿ€
{Ï†ìê øí³ì†ó „ìõ²ºã± ‹† Ö±…âý± °… ¬…°¬. ø~Ù …üò µôø¼ ì»©À Þ±¬ó ìõÂõÎ†– ›~ü~ ¬° °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ€
{Ïýýò ìý³…ó ÎçÚú ‹ú „ìõ²½ …² °…û ¬ô° ¬° Þ}†‹~…°…ó€ {Ïýýò ìù†°–|ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó ô {Ïýýò …ìß†ð†– ô ì¥~ô¬ü•|ø† ¬° °…û|…ð~…²ÿ
¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ …² °…û ¬ô°€ …ìß†ó …°…ˆú „ìõ²½ …² Æ±üÜ …üñ}±ð• °… ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ ‹õ¬.
°ô½ ‹±°¶þ:°ô½ µôø¼ ýí†ü»þ - {õ¾ý×þ ‹õ¬û …¶•. ¬…¬û|ø† ‹† ©¼ 731 ±¶»ñ†ìú ‹ýò Þ}†‹~…°…ó º†Òê ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ@ ô ô²…°– Îéõï€ {¥ÛýÛ†– ô Öñ†ô°ÿ ¬° ºù± {ù±…ó ¬° ì±¬…¬
ô ºù±üõ° 7831 â±¬„ô°ÿ º~.
ü†Ö}ú| ø†:Þ}†‹~…°…ó ô²…°– Îéõï 5/09 ¬°¾~ ô Þ}†‹~…°…ó ô²…°– ‹ù~…º• 59 ¬°¾~ ‹ú º±Þ• ¬° ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ …² Æ±üÜ …üñ}±ð•
ÎƒçÚú|ìñ~ ‹õ¬û|…ð~€001 ¬°¾~ Þ}†‹~…°…ó ô²…°– ‹ù~…º• ô 8/29 ¬°¾~ Þ}†‹~…°…ó ô²…°– Îéõï ìþ|{õ…ðñ~ ðý†² …ÆçÎ†{þ ¨õ¬ °… ‹ú
ô¶ýéú …üñ}±ð• ‹±Æ±Ù Þññ~. †üã†û|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ‹ý»}±üò@ ô Þ}†‹©†ðú ìœ†²ÿ Þí}±üò ìõÂõÑ|ø†ÿ {œ±‹ú º~û {õ¶È Þ}†‹~…°…ó ‹±…ÿ
¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†– ‹õ¬û|…ð~. ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ „ìõ²ºþ ‹ý»}±üò ô â×•|ôâõ Þí}±üò ¶ùî °… ¬° ²ìýñú °ô½|ø†ÿ ìõ°¬ ðË± Þ}†‹~…°…ó
‹ƒ±…ÿ …°…ˆú „ìõ²½ ¬…º}ú|…ð~. ‹ú Æõ° ìý†ðãýò 07 ¬°¾~ Þ}†‹~…°…ó {†‡ üý~ Þ±¬û|…ð~ Þú Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ „ð†ó „ì†¬âþ æ²ï - º†ìê ô›õ¬
{ßñý·ýò Þ†ìýõ{±€ ¬¶}±¶þ ‹ú ð±ï|…Ö³…°ø† ô ¶©•|…Ö³…°ø†ÿ ìõ°¬ ðý†² ô ô›õ¬ ¶†ü• …¨}¿†¾þ ü† Þ†°â†û „ìõ²ºþ- ‹±…ÿ …üœ†¬
¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ …² °…û ¬ô° …² Æ±üÜ …üñ}±ð• °… ¬…°ð~. 05 ¬°¾~ Þ}†‹~…°…ó ô²…°– Îéõï ô 6/12 ¬°¾~ Þ}†‹~…°…ó ô²…°– ‹ù~…º•
„ìƒ†¬âƒþ Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|øƒ†º†ó °… ‹±…ÿ ‹±â³…°ÿ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ …üñ}±ð}þ {†‡ üý~ Þ±¬û|…ð~. …² ìõÂõÎ†– ›~ü~ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ‹ý»}±
†¶ª|¬øñ~â†ó ¬° ¬ô ô²…°{©†ðú ¬° ²ìýñú ì~ü±ü• ‹† ìõÂõÑ ìùñ~¶þ ¬…ð¼€ ¬° ²ìýñú ìœíõÎú|¶†²ÿ ‹† ìõÂõÑ …°²ºý†‹þ ìœíõÎú€
¬° ²ìýñú ¨~ì†– Öñþ ‹† ìõÂõÑ °¬û|‹ñ~ÿ Ÿñ~ ‹±Ÿ·Œþ€ ¬° ²ìýñú ¨~ì†– Îíõìþ ‹† ìõÂõÑ ìÏí†°ÿ ôŽ ¶†ü• „ºñ†üþ ð~…º}ú|…ð~ ô
‹ú ü†¬âý±ÿ ìõÂõÑ ¶ý·}î|ø†ÿ †üã†û …ÆçÎ†{þ ¬° ²ìýñú ì~ü±ü•€ ü†¬âý±ÿ ìœíõÎú|¶†²ÿ ìñ†‹Ð …èß}±ôðýà ¬° ²ìýñú ìœíõÎú|¶†²ÿ€
ôŽ Þƒ†ôÿ ¬° ²ìýñú ¨~ì†– Öñþ€ Þ}†‹©†ðú ¬üœý}†ë ¬° ²ìýñú ¨~ì†– Îíõìþ ÎçÚú ‹·ý†° ¬…º}ú|…ð~. ìõ…ÖÜ ðŒõ¬ó ‹†æ ¬¶}†ó€ Î~ï
…Æíýñ†ó ‹ú …Î}Œ†° …üò ¬ô°û|ø†€ ì»ßç– Öñþ€ ¶±Î• †üýò ¨ÇõÉ …üñ}±ð•€ ÖÛ~…ó ô ü† „ºñ† ðŒõ¬ó ì~°¶†ó ìœ±Ž ‹±…ÿ „ìõ²½ …üò
¬ô°û|ø† ô ÖÛ~…ó ì·‰õë …›±…üþ …üò ðõÑ „ìõ²½ …² ì»ßç– ‹ý†ó º~û€ ¬° °…û|…ð~…²ÿ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ {õ¶È Þ}†‹~…°…ó ìþ|‹†º~.
1- ì±‹þ â±ôû Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- …¶}†¬ü†° â±ôû „ì†° ô °ü†Âþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó



















































































Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|ø† ô ì±…Þ³ Îéíþ ‹±…¶†¹ …ø~…Ù ¨†¾þ ºßê
ìƒþ|âƒýƒ±ðƒ~ ô ‹ú øíýò ¬èýê€ ôÊ†üØ ô Îíéß±¬ø†ÿ ìÏýñþ
¬…°ðƒ~. Öé·×ú ô›õ¬ÿ ø± Þ}†‹©†ðú …°…ˆú ¨~ì†– ì}ñõÑ ‹ú
›†ìÏú ¬° °…¶}†ÿ …ø~…Öþ …¶• Þú ‹±…ÿ „ó Þ}†‹©†ðú ¬° ðË±
â±Ö}ú º~û …¶•. ¬° â¯º}ú ‹ú Îé• ý¡ý~û ðŒõ¬ó ›õ…ìÐ ô
ìƒ¥ƒ~ô¬ ‹ƒõ¬ó ðƒýƒ†²øƒ†€ Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðú|ø† ìÏíõæ ¶†¬û ‹õ¬ð~ …ì†
…ìƒƒ±ô²û ‹ƒƒú Îƒéƒƒ• âƒ·ƒ}ƒƒ±½ Îƒéƒƒõï ô Öƒñƒõó ô ìƒ}ƒñƒõÑ ºƒ~ó
°º}ƒú|øƒ†ÿ Îéíƒþ …¤ƒ±…² „ìƒ†¬âƒþ ‹ƒ±…ÿ Þ†° Þ±¬ó ¬° °º}ú
Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ‹ú „¶†ðþ â¯º}ú ðý·•.]1[ Îçôû
‹± …üò …â± Ö±¬ÿ ‹±…ÿ …üò ¤±Öú „ì†¬âþ Þ†Öþ ¬…º}ú ‹†º~
ƒýƒ»ƒƒƒ±Öƒƒ• °ô² …Öƒƒ³ôó ô ìƒƒ~…ôï Îƒéƒƒõï ô Öƒñƒƒõó€ âƒ·ƒ}ƒƒ±½
ì·‰ƒõèýƒ•|øƒ†ÿ Þ}ƒ†‹©ƒ†ðƒú ô ðýƒ†²øƒ†ÿ ¬° ¤ƒ†ë °ºƒ~ ›†ìÏú
…¶}×†¬û Þññ~û …² Þ}†‹©†ðú€ ¬…ð¼ ô ìù†°–|ø†ÿ …ô °… ð† Þ†Öþ
ìþ|¶†²¬. ¸ ‹Û†ÿ ø± Þ}†‹~…° ô…‹·}ú ‹ú …üò …¶• Þú ¬…ˆí†_  ‹±
Þƒƒýƒƒ×ƒƒýƒƒƒƒ• ô Þƒƒíƒƒýƒƒƒƒ• ¬…ðƒƒƒ¼ ô ìƒùƒƒƒ†°–|øƒƒƒ†ÿ ¤ƒƒƒ±Öƒƒƒú|…ÿ ô
Òƒýƒ±¤ƒ±Öƒú|…ÿ ¨ƒõ¬ ‹ƒý×³…ü~.]2[ ¬° {¥ÛýÛ†– ì±{ŒÈ ‹† ìÛ†èú
¤†Â± Þú {†Þñõó ‹± °ôÿ …ìß†ó ¶ñœþ „ìõ²½ …² °…û ¬ô°
…ðœ†ï º~û …¶• ìþ|{õ…ó ‹ú Æõ° ðíõðú ‹ú ìõ…°¬ ²ü± …º†°û
Þ±¬.
¶ý×þ ¬° ¶†ë 5831 …ìß†ó …ðœ†ï „ìõ²½ …² °…û ¬ô° ¬°
°ºƒ}ƒú Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ ô …ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ ¬…ðƒ»ã†û „²…¬ …¶çìþ °…
‹±°¶þ Þ±¬û …¶• ô „ó °… {† ¶Ç¦ 51/15 ¬°¾~ {©íýò ²¬û
…¶•.]3[ „Ž ýí† ¬° ¶†ë 1831 †ü†ó|ð†ìú|…ÿ ‹† Îñõ…ó ‹±°¶þ
ðƒãƒ±½ …ÎƒÃƒ†ÿ øƒýƒ†‡ – Îƒéƒíƒþ ô ¬…ðƒ»ƒœƒõüƒ†ó {ƒ¥ƒ¿ýç–
{ßíýéþ °º}ú {±ôü ô „ìõ²½ Þ»†ô°²ÿ ð·Œ• ‹ú „ìõ²½
…² °…û ¬ô° …² Æƒ±üƒÜ …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• …ðƒœ†ï ¬…¬û …¶• Þú {œ³üú ô
{¥éýê ¬…¬û|ø† ‹ý†ðã± …üò ìÇé ‹õ¬ Þú ‹ýò ì}Óý±ø†ÿ ì·}Ûê
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² …üƒñ}±ð• ‹ú Îñõ…ó üà ìñŒÐ „ìõ²ºþ€ „ºñ†üþ ‹†
…ìß†ð†– …üñ}±ð•€ ¬…ð»ã†û ì¥ê {~°ü¸ ü† {¥¿ýê ô ðã±½
µôø»ã±…ó ð·Œ• ‹ú „ìõ²½ …² °…û ¬ô° …² Æ±üÜ …üñ}±ð•
…°{ƒŒƒƒ†É ìƒÏƒñƒƒ† ¬…°ÿ ô›ƒõ¬ ¬…°¬.]4[ ôüƒ±Þƒõ² ¬° ¶ƒ†ë 7002
…¶ƒƒ}ƒƒ×ƒƒƒ†¬û …² {ƒƒßƒƒñƒƒƒõèƒƒƒõÿ´ ¬° „ìƒƒõ²½ Îƒéƒƒõï Þƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ ô
…ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ °… ‹ƒùƒ}ƒ±üƒò Îƒ†ìƒê ¬° ðƒ¥ƒõû {ƒÏƒéƒýƒî ô{ƒ±‹ý•€
üƒ†¬âƒýƒ±ÿ …Öƒ±…¬€ ¬¶ƒ}ƒýƒ†‹ƒþ ‹ƒú …ÆçÎ†– ô …°{Œ†É ‹† ¬üã±…ó
¬…ð·}ú …¶•.]5[
Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðú|ø† ¬° ¤†ë {Óýý± …² ðË†ï ¶ñ}þ ‹ú ðË†ï ì~°ó
ìƒþ|‹ƒ†ºƒñƒ~ ‹ƒñƒ†‹ƒ±…üƒò ðý†² ‹ú „ìõ²½ Þ}†‹~…°…ó º†Òê Þ†ìç_
Âƒƒ±ô°ÿ …¶ƒƒ•. …² Æƒƒ±Öƒƒþ {ƒíƒƒ†ï Þƒ}ƒƒ†‹ƒ©ƒƒ†ðƒƒú|øƒƒ†ÿ ìƒ±Þƒ³ÿ
¬…ð»ã†û|ø† ‹ú …üñ}±ð• ì}¿ê ìþ|‹†ºñ~ ô …üò Þ}†‹©†ðú|ø† …²
‹©ƒ¼|øƒ†ÿ ì©}éƒØ ìƒ†ðñƒ~ ðíƒ†üƒú|¶ƒ†²ÿ€ Öùƒ±¶ƒ•|ðƒõü·ƒþ€
ìƒ±›ƒÐ ô …ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ {»ßýê º~û|…ð~€ ‹ñ†‹±…üò ‹ù}±üò ô
›ƒƒ†ìƒƒÐ|{ƒƒ±üƒƒò °ô½ „ìƒƒõ²½ …² Æƒ±üƒÜ …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~.
ìþ|{õ…ó „ìõ²½ …² °…û ¬ô° …² Æ±üÜ …üñ}±ð• °… ‹±…ÿ „ìõ²½
Þ}ƒ†‹ƒ~…°…ó …üƒò ¬…ð»ãƒ†û|øƒ† ý»ñù†¬ Þ±¬. …² ì³…ü†ÿ …üò ðõÑ
„ìõ²½ ¬° °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ìþ|{õ…ó ‹ú ìõ…°¬ ²ü± …º†°û Þ±¬: 
Îƒ~ï ô…‹·}ãƒþ ‹ƒú ²ìƒ†ó ô ìßƒ†ó ¨ƒ†Á€ øí·ƒõ Þƒ±¬ó
Öƒ±…âƒýƒ±…ó ‹ƒ† °ºƒ~ ¶ƒ±üÐ {ßñõèõÿ´€ ô°ô¬ {ßñõèõÿ´|ø†ÿ
›~ü~ ‹ú Þ}†‹©†ðú|ø†€ ¬¶}±¶þ ‹ú {¥¿ýê ‹±…ÿ …Ö±…¬ÿ Þú
{¥• Ö»†° ô ì·‰õèý• ºÓéþ Ú±…° ¬…°ð~€ ‹±…ÿ …Ö±…¬ÿ Þú
¬ô° …² ìƒ¥ƒê {ƒ¥ƒ¿ƒýƒê ²ðƒ~âþ ìþ|Þññ~ ô °…øþ ‹±…ÿ …¬…ìú
{¥¿ýê ð~…°ð~€ Ö±¾• Þ· ô …°{Û†ÿ ìù†°–|ø† ô ¬…ð¼
¤±Öú|…ÿ °… ‹ú ì¥Ä ðý†² Ö±…øî ìþ|Þñ~.]5[ ð†ì¥~ô¬ ‹õ¬ó
¤Ãõ° ¬…ð»œõü†ó ¬° …üò Þç¹|ø†€ ‹†æ °Ö}ò ¶Ç¦ Îéíþ
ô Ö±øñãþ ›†ìÏú Þ}†‹~…°…ó€ ‹†æ °Ö}ò Þý×ý• ¬°ô¹ …°…úˆ
º~û {õ¶È ì~°¹]6[€ {»õüÜ ¬…ð»œõü†ó ‹±…ÿ ¨çÚý• ô
Þñœß†ôÿ …² Æ±üÜ â×}ãõ ‹† ¬üã± øíß†°…ó€ õü† ‹õ¬ó )¬°
…üò ðõÑ „ìõ²½ ìþ|{õ…ó ‹ú øí±…û ì¥}õ…€ …² ¾~… ô {¿õü±
…¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û Þƒ±¬€ ‹ƒ†æ °Ö}ò ô ¶ùõè• …°{Œ†É ‹† ¬…ð»œõü†ó ô
ìƒ~°¶ƒ†ó ¶ƒ†üƒ± Þƒ»ƒõ°ø†€ {ñËýî ¶±Î• ìÇ†èÏú ‹† {õ›ú ‹ú
ð}ýœú|âý±ÿ:Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ô²…°– Îéõï€ {¥ÛýÛ†– ô Öñ†ô°ÿ@ ô ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ
ºù± {ù±…ó …ìß†ð†– ‹†èÛõû ô Ú†‹éý•|ø†ÿ æ²ï ‹±…ÿ ‹±â³…°ÿ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ …² Æ±üÜ …üñ}±ð• °…
¬…°ð~.






















































ì¥í~°Â† Îéþ|‹ýà ô øíß†°…ó
¬°á ô Öùî Ö±…âý±]7[€ „¶†ó ‹õ¬ó ýãý±ÿ ô ì±…›Ïú ‹ú ¶±
Öƒ¿ƒƒê|øƒƒ†ÿ ÚƒŒƒƒê€ Îƒ~ï ìƒ¥ƒ~ô¬üƒ• ²ìƒ†ðƒþ ô ìƒßƒ†ðƒþ ‹ƒ±…ÿ
¨ƒƒõ…ðƒƒ~ó üƒƒà ¶ƒƒ± Öƒ¿ƒƒê üƒ† ìƒõÂƒõÑ]6[€ °ô²„ìƒ~|¶ƒ†²ÿ ô
¶±Î• ¬° ¬¶}±¶þ ‹ú …ÆçÎ†–.]8[
‹† {õ›ú ‹ú ì³…ü†ÿ ‹·ý†° ²ü†¬ „ìõ²½ …² °…û ¬ô° ð·Œ• ‹ú
„ìõ²½ ¶ñ}þ ô ÖÛ~…ó ‹±ð†ìú ìõ›õ¬ ‹±…ÿ „ìõ²½ ì·}í±
Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°…ó ºƒ†Òƒê€ „â†øþ …² …ìß†ð†– ô ðý†²ø†ÿ Þ}†‹~…°…ó
‹±…ÿ {ùýú üà Æ±§ „ìõ²ºþ ì~…ôï ô ì·}í±€ ì×ý~ ìþ|‹†º~.
…üò ìÛ†èú ‹± „ó …¶• {† ‹† ì»©À ¶†¨}ò ìõÂõÎ†–
›~ü~ ¬° °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ€ {Ïýýò ìý³…ó ÎçÚú
‹ƒƒú „ìƒƒõ²½ …² °…û ¬ô° ¬° Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°…ó€ {ƒÏƒýƒýƒò ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ
Þ}ƒ†‹ƒ~…°…ó ô {Ïýýƒò …ìßƒ†ð†– ô ì¥~ô¬ü•|ø† ¬° °…û|…ð~…²ÿ
¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ …² °…û ¬ô°€ …ìß†ó …°…ˆú „ìõ²½ …² Æ±üÜ
…üñ}ƒ±ðƒ• °… ¬° Þ}ƒ†‹©ƒ†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…°
¬ø~.
°ô½ ‹±°¶þ
ðõÑ µôø¼ Þ†°‹±¬ÿ ô °ô½ µôø¼ ýí†ü»þ {õ¾ý×þ
ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~. Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°…ó ºƒ†Òƒê ¬° Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|øƒ†ÿ ì±Þ³ÿ 61
¬…ðƒ»ƒãƒ†û ô…‹ƒ·ƒ}ƒú ‹ƒú ô²…°– Îƒéƒõï ô 3 ¬…ðƒ»ƒãƒ†û ô…‹·}ú ‹ú
ô²…°– ‹ù~…º• ¬° ºù± {ù±…ó€ ›†ìÏú µôø¼ …üò {¥ÛýÜ
‹ƒõ¬ðƒ~. {Ïƒ~…¬ Þê …ÎÃ†ÿ ›†ìÏú µôø¼ 551 ð×± ‹õ¬€ Þú
731 ð×± …² ìœíõÑ „ðù† ‹ú …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†€ ±¶»ñ†ìú€
†¶©ãõ ‹õ¬ð~. °ô½ {¥éýê ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï|…Ö³…°
„ì†°ÿ SSPS …ðœ†ï â±Ö•. ¬° ìõ°¬ ¬…¬û|ø†ÿ Þíþ …‹}~… „ðù†
°… ‹ƒ± …¶†¹ Þí}±üò ô ‹ý»}±üò ìÛ~…° ì»†ø~û º~û ì±{
ðíõ¬û ô ¸ …² ¬¶}ú ‹ñ~ÿ ìÛ†¬ü± ì}Óý±€ {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ „ðù†
ì»©À º~. …üò {õ²üÐ|ø† Îíõì†_  ¬° ›~…ôë {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ
ô ¬° Ÿñ~ ìõ°¬ ðý³ ‹† °¶î ðíõ¬…° …°…úˆ â±¬ü~û …¶•. 
ü†Ö}ú|ø†
Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°…ó ºƒ†Òƒê ¬° ‹ƒ©ƒ¼|øƒ†ÿ ìƒ©ƒ}ƒéƒØ Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|øƒ†ÿ
¬…ð»ã†øþ€ 301 ð×± ²ó ô43 ð×± ì±¬ ‹õ¬û|…ð~ Þú 56 ¬°¾~ …²
„ðù† ¬…°…ÿ ì~°á èý·†ð¸ ‹õ¬û|…ð~. ìý†ðãýò {œ±‹ú ºÓéþ ¬°
…üò Þ}†‹~…°…ó 11 ¶†ë …¶• ô ðýíþ …² …üò Þ†°Þñ†ó ¬° ‹©¼
¨ƒƒ~ìƒƒ†– Îƒíƒƒõìƒƒþ ìƒ»ƒÓƒƒõë ‹ƒú Þƒ†°ðƒ~. ‹ýƒ¼ …² 09 ¬°¾ƒ~
Þ}†‹~…°…ó ‹ú º±Þ• ¬° ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ …² Æ±üÜ …üñ}±ð•
ÎçÚú|ìñ~ ‹õ¬û|…ð~. °ô²„ì~|¶†²ÿ ¬…ð¼ ºÓéþ ô ‹†æ ‹±¬ó
¶ƒÇƒ¦ ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ Îƒíƒéƒþ ô ¤ƒ±Öú|…ÿ …² ‹†æ{±üò …ø~…Ù
º±Þ• Þ}†‹~…°…ó ¬° …üò ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ ‹õ¬û …¶•.

























































{œùý³…– ô …ìß†ð†– æ²ï ‹±…ÿ …üœ†¬ ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½
…² °…û ¬ô° …² Æƒƒ±üƒƒÜ …üƒñƒ}ƒƒ±ðƒƒ•€ ‹ƒƒ† {ƒƒõ›ƒƒú ‹ƒƒú ¬¶ƒ}ƒƒ±¶ƒƒþ ‹ƒú
ðƒ±ï|…Öƒ³…°øƒ† ô ¶©• …Ö³…°ø†ÿ ìõ°¬ ðý†²€ ô›õ¬ {ßñý·ýò
Þ†ìýõ{± ô ¬¶}±¶þ ‹ú ¶†ü• …¨}¿†¾þ ü† Þ†°â†û „ìõ²ºþ
ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö}ú …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú ðíõ¬…° 1€ ¬° Þê
‹ƒýƒƒ¼ …² 56 ¬°¾ƒƒ~ …ìƒßƒƒ†ðƒ†– ô {œùýƒ³…– ‹ƒ±…ÿ ‹ƒ±âƒ³…°ÿ
¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²½ …² °…û ¬ô° …² Æ±üÜ …üñ}±ð• ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†
ìùý† ìþ|‹†º~.
øí¡ñýò ‹ý¼ …² 07 ¬°¾~ Þ}†‹~…°…ó ‹õ¬›ú ô „ì†¬âþ
æ²ï ‹ƒƒ±…ÿ …üƒœƒƒ†¬ ¬ô°û|øƒƒ†ÿ „ìƒƒõ²½ …² °…û ¬ô° …² Æƒƒ±üƒÜ
…üñ}±ð• °… ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ü»†ó {†‡ üý~ Þ±¬û|…ð~.
¬° ìƒƒƒõ°¬ ìƒùƒƒƒ†°–|øƒƒƒ†ÿ Þƒ}ƒƒƒ†‹ƒƒƒ~…°…ó ‹ƒƒƒ±…ÿ …¶ƒ}ƒ×ƒƒƒ†¬û …²
¬ô°û|øƒ†ÿ „ìƒõ²½ …² °…û ¬ô° …² Æ±üÜ …üñ}±ð• ‹ý¼ …² 59
¬°¾~ Þ}†‹~…°…ó ìþ|{õ…ðñ~ ðý†² …ÆçÎ†{þ ¨õ¬ °… ‹ú ô¶ýéú
…üƒñƒ}ƒ±ðƒ• ‹ƒ±Æƒ±Ù Þƒñƒñƒ~. ‹ƒ† {ƒõ›ƒú ‹ƒú ðíõ¬…° 2€ †üã†û|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ‹ý»}±üò ô Þ}†‹©†ðú ìœ†²ÿ Þí}±üò ìõÂõÑ|ø†ÿ
{ƒœƒ±‹ú º~û Þ}†‹~…°…ó ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ²ìýñú|ø†ÿ ìõÂõÎþ
‹õ¬û|…ð~.
¬° ìƒõ°¬ ²ìýñú|ø†ÿ ìõÂõÎþ ì©}éØ ¬° ¬¶}±¶þ ‹ú
…ÆƒçÎƒ†–€ ƒ†¶ƒª|¬øñ~â†ó ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬° ¶ú ²ìýñú
°…øñíƒ†øƒ†ÿ ìƒõÂƒõÎƒþ€ ìƒõ{ƒõ°øƒ†ÿ Þƒ†ô½ ô °…øŒƒ±¬øƒ†ÿ
›ƒ·ƒ}ƒœƒõ ‹ƒ† ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò {ƒÛƒ±üƒŒþ 8 ¶†ë ô ¬° †¶ª|¬øñ~â†ó
ô²…°– Îéõï€ °…øñí†ø†ÿ ìõÂõÎþ ô ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½ ‹†
ìý†ðãýò {Û±üŒþ 7 ¶†ë ‹ý»}±üò ²ìýñú|ø†ÿ ìõÂõÎþ {œ±‹ú
º~û {õ¶È Þ}†‹~…°…ó ‹õ¬û|…ð~.
Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú ìƒœƒ†²ÿ ‹ƒ† ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò {ƒÛ±üŒþ 2 ¶†ë Þí}±üò
ìý†ðãýò {œ±‹ú Þ†°ÿ °… ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ²ìýñú|ø†ÿ ìõÂõÎþ
¬° …üò †¶ª|¬øñ~â†ó ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•.
ðíõ¬…° 3 ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô
âƒ×ƒ}ƒãƒõ ¬° Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°…ó ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ‹ú {±{ý€ ‹ý»}±üò ô
Þí}±üò „ì†° °… ¬° ð·Œ• ‹ú ¶†ü± °ô½|ø†ÿ …°…úˆ „ìõ²½ …²
°…û ¬ô° …² Æ±üÜ …üñ}±ð• ¬…º}ú|…ð~.
…² ìõÂõÎ†– ›~ü~ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ¬° ²ìýñú ì~ü±ü•€
{Û±üŒ† 86 ¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹† ìõÂõÑ ìùñ~¶þ ¬…ð¼
„ºƒñƒ†üƒþ ðƒ~…ºƒ}ƒú|…ðƒ~. 56 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øñ~â†ó ‹† ìõÂõÑ
ìƒ~üƒ±üƒ• ¬…ð¼ ô 45 ¬°¾~ ‹† ìõÂõÑ ¶ý·}î|ø†ÿ †üã†û
…ÆƒƒƒƒçÎƒƒƒƒ†{ƒƒƒƒþ „ºƒƒñƒƒƒƒ†üƒƒƒƒþ ðƒƒ·ƒƒŒƒƒƒƒþ ¬…ºƒƒ}ƒƒƒƒú|…ðƒƒƒ~ ô 5/6 ¬°¾ƒƒƒ~
†¶ª|¬øñ~â†ó ‹† ìõÂõÑ|ø†ÿ …¨çÝ …ÆçÎ†– ô ì~ü±ü•
…ÆƒƒƒçÎƒƒƒ†– Öƒƒƒ±¬ÿ „ºƒñƒƒƒ†üƒƒƒþ Þƒƒƒ†ìƒƒƒê ¬…ºƒ}ƒƒƒú|…ðƒƒƒ~. ¬° ²ìƒýƒñƒƒú
ÎƒƒçÚƒƒú|ìƒñƒƒ~ÿ ‹ƒƒú üƒ†¬âýƒ±ÿ€ 34 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øñƒ~âƒ†ó ‹ƒú






















































ì¥í~°Â† Îéþ|‹ýà ô øíß†°…ó
ìƒƒõÂƒƒõÑ ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• …ÆƒƒçÎƒ†– Öƒ±¬ÿ€ ÎƒçÚƒú ðƒ~…ºƒ}ƒú|…ðƒ~.
22 ¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹ú ü†¬âý±ÿ ìõÂõÎ†– ì~ü±ü•
¬…ðƒƒ¼ ô ìƒƒ~üƒ±üƒ• {ßñƒõèƒõÿ´ …ÆƒçÎƒ†– ÎƒçÚƒú ì}ƒõ¶Çƒþ
¬…ºƒ}ƒú|…ðƒ~. 26 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øƒñ~â†ó ‹ú ü†¬âý±ÿ ìõÂõÑ
¶ý·}î|ø†ÿ †üã†û …ÆçÎ†{þ ô ì~ü±ü• ¬…ð¼ ÎçÚú ‹·ý†°
¬…º}ú|…ð~.
…² ìƒƒƒõÂƒƒƒõÎƒƒƒ†– ›ƒƒƒ~üƒƒƒ~ °ºƒƒ}ƒƒƒú Þƒƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ ¬° ²ìƒýƒñƒƒú
ìƒœƒíƒƒõÎƒƒú|¶ƒƒ†²ÿ€ 54 ¬°¾ƒƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øƒñƒ~âƒ†ó ‹ƒ† ìƒõÂƒõÑ
…°²ºýƒ†‹ƒþ ìœíƒõÎƒú ô 96 ¬°¾ƒ~ ‹ƒ† …°²üƒ†‹þ ôŽ ¶†ü•|ø†
„ºñ†üþ ð~…º}ú|…ð~. 32 ¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹† ìõÂõÑ …‹³…°
…ðƒƒ}ƒƒ©ƒƒƒ†Ž ìƒƒñƒƒƒ†‹ƒƒƒÐ „ºƒƒñƒƒƒ†üƒƒƒþ Þƒƒƒ†ìƒƒƒê ¬…ºƒ}ƒƒú|…ðƒƒ~. 54 ¬°¾ƒƒ~
ƒƒ†¶ƒƒª|¬øƒñƒƒ~âƒƒ†ó ‹ƒƒ† ìƒƒõÂƒõÑ ðƒýƒ†² ¶ƒñƒœƒþ „ºƒñƒ†üƒþ ðƒ·ƒŒƒþ
¬…º}ú|…ð~. ¬° ²ìýñú ÎçÚú|ìñ~ÿ ‹ú ü†¬âý±ÿ …üò ìõÂõÎ†–€
34 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øñƒ~âƒ†ó ‹ƒú üƒ†¬âý±ÿ ìõÂõÑ …°²ºý†‹þ
ìƒœƒíƒƒõÎƒƒú ô 42 ¬°¾ƒƒ~ ‹ƒú ðýƒ†² ¶ñœƒþ ÎƒçÚƒú ðƒ~…º}ƒú|…ðƒ~.
22 ¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹ú ü†¬âý±ÿ ìõÂõÑ …‹³…° …ð}©†Ž
ìñ†‹Ð ô 72 ¬°¾~ ‹ú …°²ü†‹þ ôŽ ¶†ü•|ø† ÎçÚú ì}õ¶Çþ
¬…ºƒ}ƒú|…ðƒ~. 95 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øƒñ~â†ó ‹ú ü†¬âý±ÿ ìõÂõÑ
ìœíõÎú|¶†²ÿ ìñ†‹Ð …èß}±ôðýà ÎçÚú ‹·ý†° ¬…º}ú|…ð~.
…² ìõÂõÎ†– ›~ü~ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ¬° ²ìýñú ¨~ì†–
ðíõ¬…° 3: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ {í†üê Þ}†‹~…°…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú °ô½|ø†ÿ …°…ˆú „ìõ²½
رﺎﻛ ﻞﺤﻣ
 ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ ﻪﻨﻴﻣز











































































































































يزـﺎ ﺠﻣ ﻪـﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ 171976/235/2121867/222 /2
 ﻲﺗـﺎ ﻋﻼﻃا يـﺎ ﻫ هـﺎ ﮕﻳﺎﭘ 2411575/557/31711064/634 /5
 ﻲﻋﻮــ ﺿﻮﻣ يـﺎ ـﻫﺎﻤﻨﻫار 2111423/772/31712547 /801 /6
شوـﺎ ﻛ يـﺎ ﻫرﻮﺗﻮﻣ 2411412/755/31622531 /853 /5
 ﻮﺠﺘــ ﺴﺟ يـﺎ ﻫدﺮﺒﻫار 1911452/656/317 325 05 /830 /5
›~ôë 1: º†¨À „ì†°ÿ ì±‹õÉ ‹ú ì~– ²ì†ó {œ±‹ú Þ†°ÿ )‹± ¤· ¶†ë( ¬° ²ìýñú|ø†ÿ ìõÂõÎþ ì©}éØ ‹±…ÿ

























































Öñþ€ 97 ¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹† ìõÂõÑ °¬û|‹ñ~ÿ Ÿñ~ ‹±
Ÿƒ·ƒŒƒþ „ºƒñƒ†üƒþ ðƒ~…ºƒ}ƒú|…ðƒ~. 32 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øƒñ~â†ó ‹†
ìƒõÂƒõÑ Öƒùƒ±¶ƒ• ðƒõüƒ·ƒþ ìƒñƒ†‹ƒÐ ¬üƒ~…°ÿ ô ºñý~…°ÿ ô 5
¬°¾~ ‹† Öù±¶• ðõü·þ ìñ†‹Ð ¬ü~…°ÿ ôºñý~…°ÿ „ºñ†üþ
Þƒƒ†ìƒƒê ¬…ºƒ}ƒƒú|…ðƒƒ~. 63 ¬°¾ƒƒ~ ƒƒ†¶ƒª|¬øƒñƒ~âƒ†ó ‹ƒ† ìƒõÂƒõÑ
Öù±¶• ðõü·þ ìñ†‹Ð …èß}±ôðýßþ „ºñ†üþ ð·Œþ ¬…º}ú|…ð~.
74 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øñƒ~âƒ†ó ‹ƒú üƒ†¬âýƒ±ÿ ìõÂõÑ °¬û|‹ñ~ÿ
Ÿñ~ ‹± Ÿ·Œþ ÎçÚú ð~…º}ú|…ð~€ 52 ¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹ú
ü†¬âý±ÿ ìõÂõÑ ôŽ ¶ñœþ ÎçÚú ì}õ¶Çþ ¬…º}ú|…ð~.16
¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹ú ü†¬âý±ÿ ìõÂõÑ ôŽ|Þ†ôÿ ÎçÚú
‹·ý†° ¬…º}ú|…ð~.
…² ìõÂõÎ†– ›~ü~ °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ¬° ²ìýñú ¨~ì†–
Îíõìþ€ 08 ¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹† ìõÂõÑ ìÏí†°ÿ ôŽ
¶ƒ†üƒ• „ºñƒ†üƒþ ðƒ~…º}ƒú|…ðƒ~ ô 55 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øñƒ~âƒ†ó ‹†
ìõÂõÑ ìù†°–|ø†ÿ …ôèýú Þ†ìýõ{± „ºñ†üþ Þ†ìê ¬…º}ú|…ð~.
85 ¬°¾~ †¶ª|¬øñ~â†ó ‹† ìõÂõÑ ìñ†‹Ð ³ºßþ ì·}ñ~â±…
ô „ìƒƒõ²½|øƒƒ†ÿ …èß}ƒ±ôðýßƒþ „ºñƒ†üƒþ ð·Œƒþ ¬…º}ƒú|…ðƒ~. 83
¬°¾ƒƒƒƒ~ ƒƒƒƒ†¶ƒƒƒƒª|¬øƒƒñƒƒƒƒ~âƒƒƒƒ†ó ‹ƒƒƒƒú üƒƒƒƒ†¬âƒƒýƒƒƒ±ÿ ìƒƒƒõÂƒƒƒõÎƒƒƒ†–
üƒßƒ†°Ÿƒú|¶ƒ†²ÿ øƒõºíñƒ~ …ÆƒçÎƒ†– ô ¶ý·}ƒî|øƒ†ÿ ¨Œƒ±û
ÎƒƒçÚƒƒú ðƒƒ~…ºƒ}ƒƒú|…ðƒ~.04 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øƒñƒ~âƒ†ó ¬° ô²…°–
‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• ‹ƒƒú üƒƒ†¬âƒýƒƒ±ÿ ìƒƒõÂƒƒõÑ ôŽ2 ÎƒƒçÚƒƒú ì}ƒõ¶Çƒþ
¬…ºƒ}ƒú|…ðƒ~. 96 ¬°¾ƒ~ ƒ†¶ƒª|¬øƒñ~â†ó ‹ú ü†¬âý±ÿ ìõÂõÑ
Þ}†‹©†ðú ¬üœý}†ë ÎçÚú ‹·ý†° ¬…º}ú|…ð~.
…² ìƒ»ƒßƒç– ìƒÇƒ±§ ºƒ~û {ƒõ¶ƒÈ Þƒ}†‹~…°…ó ô…‹·}ú ‹ú
ô²…°– ‹ƒùƒ~…ºƒ•€ Îƒ~ï …Æƒíƒýƒñƒ†ó ‹ƒú …Îƒ}ƒŒƒ†° …üƒò ¬ô°û|ø†ÿ
„ìƒõ²ºƒþ€ ìƒ»ƒßƒç– Öƒñƒþ€ ðƒŒƒõ¬ ²üƒ±¶ƒ†¨ƒ•|øƒ†ÿ Öƒñƒþ ¬°
Þ»õ°€ ¶±Î• †üýò ¨ÇõÉ …üñ}±ð•€ ÖÛ~…ó ô ü† „ºñ† ðŒõ¬ó
ìƒƒƒ~°¶ƒƒƒ†ó ìƒœƒƒƒ±Ž ‹ƒƒƒ±…ÿ „ìƒƒƒõ²½ …üƒƒò ¬ô°û|øƒƒ† ¬° °ºƒ}ƒƒú
Þ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ ô …ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðþ€ ÖÛ~…ó ì·‰õë …›±…üþ …üò ðõÑ
„ìõ²½ ¬° Þ»õ° °… ìþ|{õ…ó ‹±ºí±¬.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹† {õ›ú ‹ú ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ìþ|ü†‹ýî Þú Þê Þ}†‹~…°…ó
ºƒ†Òƒê ¬° ‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ ¬°
ø± ¬ô ô²…°{©†ðú {Û±üŒ†_  ¬…°…ÿ {œ±‹ú ºÓéþ 11 ¶†ë ø·}ñ~ ô
ðýíþ …² …üò …Ö±…¬ ¬° ‹©¼ ¨~ì†– Îíõìþ Þ}†‹©†ðú ì»Óõë
‹ú Þ†°ð~. ›†ìÏú Þ}†‹~…°…ó ¬° {¥ÛýÜ …°¬æó )3731(€ ¬…°…ÿ
ìýƒ†ðãýƒò {œƒ±‹ú ºÓéþ 61¶†ë ‹õ¬û …¶•€ Þú {Û±üŒ†_  ›†ìÏú
¶ƒ†èíñƒ~ÿ ‹ƒú ¤·ƒ†Ž ìƒþ|„ìƒ~û …¶ƒ•. …°¬æó ›ƒ¯Ž Öƒ†°Õ
…èƒ}ƒ¥ƒ¿ƒýƒçó ›ƒ~üƒ~ °… üƒßƒþ …² …øƒ~…Ù ìƒùƒî Þƒ}ƒ†‹©†ðú|ø†ÿ
¬…ð»ã†øþ ¬° {œùý³ ðý±ôÿ …ð·†ðþ Þ}†‹©†ðú|ø† ¬…ð·}ú …¶•.
øí¡ñýò 07 ¬°¾~ …² „ðù† ¬° ‹©¼ ¨~ì†– Öñþ ì»Óõë ‹ú
Þ†° ‹õ¬û|…ð~ Þú ¬° ìÛ†ü·ú ‹† ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û …² …üò {¥ÛýÜ
Þƒú ‹ƒýƒ¼ …² ðƒýƒíƒþ …² Þƒ†°Þƒñ†ó Þñõðþ Þ}†‹©†ðú|ø† ¬° ‹©¼
¨~ì†– Îíõìþ ÖÏ†èý• ìþ|Þññ~ ìþ|{õ…ðýî …üò Æõ° ð}ýœú
‹ƒãƒýƒƒ±üƒƒî Þƒú ‹ƒ† ô°ô¬ °…üƒ†ðƒú|øƒ† ô …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• ¬° Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|øƒ†
ºýƒõû|ø†ÿ ðõüñþ ¬° Öù±¶• ðõü·þ ô °¬û ‹ñ~ÿ ‹ú ô›õ¬
„ìƒ~û …¶ƒ• ô ‹ƒ†Îƒ™ ºƒ~û …¶ƒ• Þƒú …² {œíƒÐ {ƒõ…ðƒ†üƒþ|ø†ÿ
{©¿¿þ ¬° ‹©¼ ¨~ì†– Öñþ Þ†¶}ú ºõ¬ ô ‹ý»}± ðý±ôø†
‹ú ¶í• ¨~ì†– Îíõìþ Þú º†ìê ìŒ†¤™ ›~ü~ ¬° …º†Îú
…ÆçÎ†– ø·}ñ~€ Þ»ý~û ºõð~.
‹† {õ›ú ‹ú ›íÏý• ›õ…ó º†Òê ¬° Þ}†‹©†ðú|ø† ô …üñßú
…üƒƒƒò …Öƒƒƒ±…¬ ¶ƒƒƒ†ë|øƒƒƒ†ÿ ²üƒƒƒ†¬ÿ °… ‹ƒƒƒ±…ÿ ¨ƒƒ~ìƒƒ• Þƒƒ±¬ó ¬°
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A Feasibility Study on Distance Learning thorough Internet for
Library Staffs in Central Libraries of Universities of Ministry of
Health and Medical Education (MoH); and Ministry of Science,
Research and Technology in Tehran
Introduction: Given to information and communication technology distance learning
thorough internet is the best way for librarians scientific upgrading. Distance learning has
very useful advantages such as non-limiting to special time and place, multimedia
information presentation, simultaneous interaction between educator and learner. This
research was aimed to indicate new topic in library and information science, interest of library
staffs in distance learning, librarian skills, feasibility and problems in distance learning.
Methods: This is a descriptive survey study. Data are collected by a questionnaires
distributed among 137 library staffs in central libraries in universities of (MoH); and
Ministry of Science, Research and Technology in Tehran in August and September of 2008.
Results: Librarians in ministry of science 90/5%; and MoH librarians95% were interested
in participate to distance education via internet. Some 92/8% of librarians in ministry of
science and 100% of librarians in MoH could satisfy their information needs thorough
internet. Most of the librarians have experienced "data bases"; and least of them experienced
"digital libraries". Educational Web sites were the most; and chats the least methods for
distance learning presentation. More than 70% of librarians confirmed that their libraries
spend budget for distance learning; 50% of librarians in ministry of science and 21/6% of
librarians in ministry of health confirmed that facilities and equipment are provide for
performances distance learning in libraries. Most of the librarians in both ministries didn't
familiar with Engineering knowledge, collection evaluation, multi-label classification and
Website architecture. They were very interesting to learn database management system, web
mining, and digital library. Boss disagreements, not authorizing, technical problems, low
speed internet, educators unfamiliar with this type of learning, have no performance
responsible, were problems that librarians indicated. 
Discussion: Central libraries in governmental universities in Tehran can be able to
performance distance learning thorough internet.
Keywords: Feasibility Study, Distance Learning, Internet learning, library and information
science
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